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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
N,m, ...... . Ld-~ ........ ....  
, Maine 
c,1./' /7fL' t::1 
···· · ····· ·· · ·· ·· ··~ · · . . ... .... ... .. . 
SttcetAddms ... .... ......... 27 C!~ ....... .... ... ....... ... .. .... .... .......... .. . 
City or Town ... .. ... ..... .. ... ...... ~ ... c.. -dL,t.:...t::..:::t~.....-z:...-.q 
HowlonginUnit':l:"" ···· ·· ·0-;~ {i HowQ,inM,in, sC/~ · 
Born yA ffe'~ ~'1& _J~inh ~ P<'~ /{~ / 
If married, how many children .... 0.: .. ... O ccupation ............ '-. .. -.. '7 .. t:. .. . ~ ..-.. ? . . . -:. . ~ .. . ~[6;a-C...C~ll.~ 
-Name of employer ...... ............ .. ..... .... . 
(Present or last) 
Address of employer ... .. . .. .. .. ..... .. .... .... ().. .. ..... .. .. .... . .... ... .... . .... .. . 
English .. ..... ........ ..... ;tj "k· & ...... Read ....... >l ··~n:, 3.z ··········· 
::::'Y~:::::',p:;,c.=::··· :·· ~.-.~·.· ····  ···-  .. · ..··.·  .·· ·· •·•· ··••· ·•··•···•··•···•··• ····••·•• •• ••••··•••• .•  
Have you ever h ad military service? ..... .... .. .. ..... . ... ........ .... ...... .......... ..... .. ....... ....... ... .......... .... .............. .. ...... ............. . . 
Witn ess~ . .. ~ ........ .... ..... ........ .. . 
